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Abstrak 
 
Tujuan penelitian untuk merancang suatu model bisnis dengan pengembangan 
konsep sistem pencampuran air panas dari water heater dan air biasa yang selama ini 
masih bersifat manual menjadi otomatis untuk mendapatkan suhu air yang sesuai dengan 
keinginan user yang berbasiskan sistem komputer. 
Perancangan model bisnis meliputi analisa strategi pemasaran dan analisa biaya-
biaya untuk memperkirakan pengembalian hasil investasi dan keuntungan yang akan 
diperoleh. Perkiraan hasil investasi menggunakan metode pengembalian hasil investasi / 
Return On Investment (ROI), analisa laporan rugi / laba, dan arus kas (Cash Flow). 
 Hasil analisa menggambarkan bahwa tingkat pengembalian investasi dapat 
diterima dan tidak mengalami kerugian. 
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